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RESUMO: Durante o Curso de Graduação em Enfermagem, na disciplina de Estágio Curricular 
Supervisionado, tivemos a oportunidade de atuar na Unidade Básica de Saúde “Menino Djavan Poleza” 
(UBS), no bairro Votorantim – Itajaí. Nesta UBS, foram planejadas com as equipes muitas atividades de 
promoção em saúde, dentre elas, o cuidado da criança em idade escolar. O cuidado à criança em idade escolar 
está previsto no Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286/2007. 
Este surgiu como uma política intersetorial entre os Ministérios da Saúde e da Educação, na perspectiva 
da atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino público básico, através de ações 
no âmbito das escolas e Unidades Básicas de Saúde, realizadas pelas equipes de saúde da atenção básica e 
educação de forma integrada (BRASIL, 2011). Visto a importância desse programa e impossibilidade de 
sua aplicabilidade devido ao déficit de profissionais na UBS e exacerbação das tarefas, decidimos realizar a 
avaliação da acuidade visual através do Teste de Snellen. Os problemas visuais influenciam diretamente o 
aprendizado e a socialização, prejudicando o desenvolvimento natural das aptidões intelectuais, escolares, 
profissionais e sociais, visto que a visão amplia a capacidade que o indivíduo tem de perceber o universo 
que o cerca. Este relato de experiência tem como objetivo descrever a atividade realizada no estágio 
supervisionado para avaliação da acuidade visual através da aplicação do Teste de Snellen, com crianças 
em idade escolar. Através de uma metodologia ativa e integrada, identificamos a necessidade em realizar a 
atividade de avaliação de crianças de 05 e 09 anos. Após planejamento com a enfermeira da equipe e com 
a escola, como a antropometria já havia sido realizada, decidimos por realizar o teste de acuidade visual 
nas crianças da Escola de Educação Básica da área adscrita. Após agendamento com as professoras, foi 
realizada a aplicação do Teste de Snellen. Foi mantido contato direto com a professora das crianças durante 
a ação, a fim de detectar as que já apresentavam alguma dificuldade de aprendizagem. Em seguida, foram 
digitalizados os nomes das crianças em arquivo de Excel, num instrumento criado pelas acadêmicas, para 
facilitar e organizar os dados coletados. Assim, no próximo ano, esses dados poderão ser comparados. Num 
período de um mês, foram avaliadas 91 crianças de 05 a 09 anos. Destas,19,8% apresentaram algum déficit na 
acuidade visual. Nas crianças que demonstravam déficit de acuidade visual foi realizado um encaminhamento 
à coordenação da escola, para que comunicassem os pais/responsáveis e levassem seus filhos a Unidade 
Básica de saúde para assim prosseguir com o acompanhamento. As planilhas foram entregues para a 
enfermeira responsável. Considerando os resultados obtidos nesse estágio, percebemos que a assistência 
primária desenvolvida pelas acadêmicas de enfermagem pode acarretar em melhoria da qualidade de vida 
das crianças e possibilitar a conduta para o rendimento de aprendizagem do escolar.  Também procuramos 
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contribuir para a melhoria do processo ensino/aprendizagem, a partir da promoção em saúde, prevenção e 
identificação, e reabilitação de problemas visuais. 
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